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Целью дипломного исследования является совершенствование стратегии
по обеспечению конкурентоспособности предприятия на  рынке,  посредством
разработки мероприятий.
Объектом  исследования  дипломной  работы  является  Общество  с
ограниченной  ответственностью  «ВЕНАТУ».  Предмет  дипломного
исследования  -  реализуемая  стратегия  обеспечения  конкурентоспособности
предприятия на рынке.
В  процессе  работы  были  изучены  теоретические  материалы  по
обеспечению  конкурентоспособности  предприятия  на  рынке,  определена
сущность и содержание концепции конкурентоспособности, приведены методы
оценки  и  определены  пути  повышения  конкурентоспособности  торговой
организации. 
Элементами практической значимости полученных результатов является
комплекс  разработанных  мероприятий,  включивший:  совершенствование
организационной  структуры  управления  маркетином  и  сбытом;  комплекс
мероприятий для продвижения организации на рынках и использование более
качественных комплектующих выпускаемой продукции.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
